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Editorial
A Saúde e Sociedade consolida-se cada vez mais 
nas publicações dos seus números em um espaço 
editorial de referência para a divulgação do co-
nhecimento do campo interdisciplinar da Saúde, 
particularmente da sua interface com as Ciências 
Sociais e Humanas.
Esse perfil dá a Saúde e Sociedade uma plura-
lidade de temas e questões abordadas através de 
artigos que tratam de resultados de pesquisas, 
reflexões teórico-metodológicas e relatos de expe-
riências no campo das práticas sociais, dentre elas 
as de saúde.
O número de artigos que chegam para publica-
ção, demandando um fluxo intenso de pareceres e 
encaminhamentos dos seus resultados tem dado a 
oportunidade para o Conselho de Editores de sele-
cionar e agrupar temas afins, propiciando, desse 
modo, números da Saúde e Sociedade focados em 
certos aspectos da realidade social.
Nesse sentido, a Saúde e Sociedade traz neste 
número um conjunto de artigos que tomam como 
preocupação o Sistema Único de Saúde (SUS) bra-
sileiro, particularmente em dois grandes planos, 
isto é, o da gestão pública e da organização de suas 
práticas, particularmente a atenção básica de saúde, 
expondo uma diversidade de questões emergentes 
desse imenso sistema público de saúde, referência 
para várias políticas públicas nacionais e interna-
cional.
Não menos importante, a Saúde e Sociedade 
incorpora também artigos que trazem reflexões do 
campo do conhecimento científico, mais próximos 
às Ciências Sociais e Humanas, ratificando, desse 
modo, o que se iniciou neste Editorial, isto é, a plu-
ralidade necessária e própria da Saúde Coletiva/
Saúde Pública.
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